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ABSTRACT
Air merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Dalam setiap aktivitasnya, manusia mutlak membutuhkan air bersih.
Untuk itu diperlukan adanya penyediaan air bersih yang secara kualitas memenuhi standar yang berlaku dan secara kuantitas
maupun kontinuitas harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik.
Pemanfaatan air tanah sebagai air bersih di kawasan perumahan Indonesia Tiongkok yang terletak di Desa Neuheun Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sampai saat ini dirasakan belum maksimal. Dari hasil penelitian secara langsung di lokasi
rencana penelitian didapat permasalahan yaitu tidak tersedianya air secara merata disetiap blok-blok yang ada dimana beberapa blok
perumahan tidak mendapatkan air sampai 2 hari atau lebih. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 3 unit sumber air tanah dalam
untuk memenuhi kebutuhan warga di komplek ini dengan kapasitas yaitu sumur 1 sebesar 1,497 liter/dtk yang melayani blok A dan
D, sumur 2 sebesar 1,712 liter/dtk untuk melayani Blok B, C, F dan G sedangkan sumur 3 sebesar 1,537 liter/dtk untuk melayani
kebutuhan di blok E. Kebutuhan air saat ini sebesar 0.782 liter/detik sedangkan kebutuhan air rencana sebesar 2,541 liter/detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga saat ini debit sumber yang ada masih mampu untuk dapat melayani warga dengan jam
pelayanan sampai dengan 24 jam per hari dengan waktu operasional pompa selama 10 jam per hari dimana debit sumur 1 sebesar
53.887,348 liter/10 jam, sumur 2 sebesar 61.644,006 liter/10 jam dan sumur 3 sebesar 55.344,197 liter/10 jam. Sedangkan untuk
kebutuhan rencana dilakukan penambahan sumber terutama pada lokasi sumur 1 dan 2 dengan kapasitas sama seperti sumur yang
telah ada. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengguna air dan instansi terkait dalam rangka penyediaan air
bersih untuk kebutuhan sehingga dapat melayani kebutuhan bagi pengguna air.
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